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漢語名詞語柔に関する学習分類語嚢表(1)
一 小 中 学 校 国 語 科 用 -











に所収の全ての説明文教材 (小学校 1- 3










材の数 14教材 7-13 3-6 1-2学習段以上の語 教材の語 教材の語 教材の語
Aの段階の語 中核度Ⅰ 中核度Ⅱ 中核度Ⅱ 中核度Ⅳ





















語 中核# 醍当学年 劃富l使用教材の数 I的細 ､言葉 語 中核皮 配当学年 毒皮階 使用教材の数 _関係の津い言葉低 高 中 計 低 tr同 中 計
1.体の頬 真偽 Ⅳ 中 C001 1虚実
1.1 抽象的関係 真 Ⅱ 高 B003 3真理
1.101 こそあど 真実 Ⅱ 甘l司 B005 5
前者 Ⅳ 中 C0101 莱 I 中 C04ll16
後者 Ⅳ中 C01 1 2 現実 Ⅱ 中 C01 7 8事態､内実
他方 Ⅳ 中 C002 2 はう 事実 Ⅰ低 B08ll19
個々 Ⅳ 中 C001 1おのおの､各個 実際 Ⅰ低 A 07ll18
1.101 事柄 秘密 Ⅱ 高 B 3 1 7ll醸し事､機密
対象 Ⅱ 中 C01 5 6 1.104 本体
事象 Ⅳ 中 C001 1事､事柄 個体 Ⅱ 中 C01 5 6体
一端 Ⅱ 中 C003 3万端 主体 Ⅳ 中 C01 1 2客体
件 Ⅳ 中 C001 1案件､本件 自体 Ⅱ 中 D 01 7 8本体
一件 Ⅳ 中 C001 1 実物 Ⅳ 低 A 002 2本物､にせ物
大事 Ⅳ 低 A 001 1一大事､小事 代表 Ⅱ 高 B 1 2 2 5補欠
奇せき(庚) Ⅳ 中 C0101ただごと 主 Ⅳ 高 B01 1 2主流
事件 Ⅱ 高 B02 2 4 出来事 資料 Ⅱ 中 C01 3 4史料､データ
事故 Ⅱ 甘同 B01 1 3 他 I高 B 1 7ll19はか､他事
1.102 事項 1.1100 類 .例
項目 Ⅳ 中 C001 1事項､条項 項ヽ 種類 Ⅰ低 A 5161031種目
1.103 真 .莱 種 Ⅰ高 B03ll14類､たぐい
現象 Ⅰ 中 C04ll15 は(噂)乳類 Ⅱ 中 E02 1 3
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語 中核皮 tE当学年 一等良階 使用数材の歎 関係の深い言葉 語 中核皮 竜王当学年 毒皮階 使用教材の歎 関係の深い言葉也 ~≠rrEq中 計 低 高 中 計
一種 Ⅱ 中 D 0404各種､多種 結果 Ⅰ ~≠rl司 B 0161431
形式 Ⅳ Fj同 B 002 2 成果 Ⅱ 中 C004 4
様式 孤 中 C 003 3式､型､タイプ 効果 Ⅱ 1rー司 ち 03 2 5
象徴 Ⅳ 中 C 001 1 シンボル､典型 温室効果 Ⅱ 中 E 01 2 3
例 Ⅰ ■=I同 ち 3182142ケース 効用 Ⅳ 中 C001 1効能､効験
実例 Ⅳ Ej同 ち 001 1事例 影響 Ⅰ T3同 B 016925報い
例外 Ⅱ 育l司 B 01 5 6用例､判例 1.1113 理由 .目的 .証拠
1. 1101 等 .級 .系 .列 理由 Ⅰ F)ー司 ち 3ll519理由､わけ
階級 Ⅳ 中 C 001 1等級､級 根拠 Ⅳ 中 C001 1論拠､典拠
層 Ⅱ 中 C 02 1 3階層､クラス 目的 Ⅰ ■:Il司 ち 05 813目当て
基準 Ⅱ 甘一句 B 02 2 4 目標 Ⅱ 青田】ち 003 3
標準 Ⅳ F)一句 ち 0101 用途 Ⅳ Fj同 B 002 2使途
水準 班 中 C 004 4 レベ ノレ 手段 Ⅱ Idr司 B 03 3 6手立て
本位 Ⅳ 中 C 001 1 証拠 Ⅱ ●=:Ir司 ち 06 612
生態系 孤 中 E 003 3系､系統 1.1120 異同
系譜 Ⅳ 中 C 001 1系図､シリーズ 同一 Ⅳ F)同 ち 002 2同等､同質
1.1110 関係 相違 Ⅱ -~己r一句 B 003 3違い､差異
関係 Ⅰ ~白一一司 ち 2151936間柄 1.1121 類似 .一致
人間関係 Ⅱ 中 E 01 5 6 類似 Ⅳ 中 C001 1相似､近似
縁 Ⅳ 低 A 0202機縁､奇縁 一致 Ⅳ ■:1同 B 001 1満場一致､合致
縁起 Ⅳ 中 C 002 2 ゆかり 1.1130 相対
1.1111 本 相互 Ⅱ 中 C 01 3 4交互
根本 Ⅱ 一首句 ち 003 3根幹､根底 相対 Ⅳ 中 C001 1絶対
基本 Ⅱ E)ー司 B 01 5 6元 .塞 対応 Ⅳ 中 C001 1呼応､頗応
基礎 Ⅱ 一白†句 B 01 7 8 適応 Ⅳ 中 C01 1 2椴応
基盤 Ⅱ 中 C 003 3素地､下地 逆 I育l司 B 061420反対
根源 Ⅳ 中 ち 002 2源泉 矛盾 Ⅳ 中 C001 1
起源 Ⅱ 中 C 001 3語源､水源 1.120有無
1.1112 因果 無 Ⅳ 中 C002 2有無
条件 Ⅰ %同 B 00ll15悪条件 空自 Ⅱ 中 C01 2 3欠如､ブランク
前提 Ⅳ 中 C 001 1大前提 1.1210 出現
要件 Ⅳ 中 C 0011 実現 Ⅳ 亡:1同 B 01 1 2体現､具現
因縁 Ⅳ 中 C 001 1 出現 Ⅳ 中 C001 1顕現
原因 I il司 B 0ll617 発生 Ⅱ 亡∃l同 B 01 2 3発起
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請 中核皮 配当学年 学育皮階 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 !巳当学年 学習■良階 使用教材の数 関係の深い言葉也 1>同 中 計 低 高 中 計
復活 Ⅳ 中 C001 1 駆除 Ⅳ 中,C0101.除去､排除
再現 Ⅳ 中 C001 1 1.1300 様相
再生 Ⅳ 一台`向 B 001 1再起 様相 Ⅳ 中 C 001 1様､相
1.122 確立 真相 Ⅳ 中 C001 1実相
創建 Ⅳ 中 C01 1 1創立､創設 状態 Ⅰ lr同 B071623悲
形成 Ⅳ 中 C 002 2大成､結成 様子 Ⅰ 低 A.7171337有様
確立 Ⅳ 中 C 001 1 状況 Ⅱ 中 C 009 9概況､近況
1.123 成否 現状 Ⅳ Ejー司 ち001 1実況
成立 Ⅳ 亡:1同 B 002 2成就､不成立 実況 Ⅳ 日岡 B001 1
完成 Ⅳ ~盲r一句 B001 1未完成､落成 盛況 Ⅳ 中 C 001 1好況､不況
断絶 Ⅳ 中 C 010_1途絶 症状 Ⅳ 中 C002 2窮状､容態
1.1240 存在 異常 Ⅳ -≠rー司 B001 1異状
存在 Ⅰ 中 C04 1317 生態 Ⅱ 中 C 01 2 3常態
実在 Ⅳ 中 C001 1現存 実態 Ⅱ 中 D 003 3動態､静態
独立 Ⅳ iー司 B 001 1.自立 1.1302 情勢
依存 Ⅳ 中 C 001 1孤立 事情 Ⅱ 甘一句 ち 007 7
共存 Ⅳ 中 C001 1併存､連立 実情 Ⅳ 中 C001 1内情､世情
対立 Ⅳ ~trl司 B001 1中立 事態 Ⅱ 中 C007 7
分布 Ⅱ Ejー司 B 003 3配置､字配り 傾向 Ⅱ 中 C 01 3 4 時流､風潮
1.1241 内在 安否 Ⅳ 中 C001 1消息､安危
潜在 Ⅳ 中 C 001 1内在､潜伏 1.1302 趣き
1. 1242 滞在 気配 Ⅱ 高 B02 2 4気色
滞在 Ⅳ 中 C01 1 2駐在､在留 雰囲気 Ⅱ 中 C01 4 5 ニュアンス
1. 1243 消滅 1.1303 調子
滅亡 Ⅳ 中 C01 0 1不滅､全滅 調子 Ⅱ 低 A 01 2 3本調子､詞
自滅 Ⅳ 中 C 001 1 服詞 Ⅳ 高 B001 1快調､変調
途絶 Ⅱ 中 C 02 2 4枯渇､撲滅 1. 131 風 .観 .姿
1. 1244 残存 外 Ⅳ 中 C01 0 1外見､見かけ
,*% Ⅳ 中 C 001 1常住､常設 1.132 内容 .組織
1. 1250 保存 内容 Ⅱ 高 ち04 7 ll内実､中味
保存 Ⅳ 甘l司 B 001 1温存､保持 実質 Ⅳ 中 C001 1正味
維持 Ⅳ 中 C 0101堅持 成分 Ⅱ 高 B01 3 4
保全 Ⅳ 中 C 001 1 要素 Ⅱ 中 C02 5 7
1. 1251 除去 構成 Ⅳ 中 C001 1組合せ､組み立て
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請 中核皮 ー巳当学年 学育皮防 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年 筈 l富 1使用教材の数 唇 ､言葉低 I:1同 中 計 低 tjー司 中 計
組織 Ⅱ 中 B005 5 システム 1.1344 美醜 .難易など
構図 Ⅱ 中 C004 4造 り､結構 莱 Ⅱ E)r司 ち003 3美醜､醜
体系 Ⅳ 中 C002 2休制 不備 Ⅳ 中 C001 1万全､完備
1.1330 性質 故障 Ⅱ ⊂=I同 B02 2 4差 し障 り
質 Ⅳ ■:1同 B002 2性質 都合 Ⅱ 低 A 4 6 1ll便宜
本質 Ⅱ 中 C005 5素質､資質 困難 Ⅳ 高 ち002 2難易
特質 Ⅳ 中 C001 1 倭 Ⅳ tjl司 ち001 1
品質 Ⅳ 高 ち0202紙質 危険 Ⅱ 低 A 1 5 5ll危急
性格 Ⅱ 高 ち007 7 パーソナリティ 1.1400 力
個性 Ⅳ 中 C002 2本性 自力 Ⅳ 中 C 01 1 2他力､独力
特性 Ⅱ 中 C 01 3 4天性､天分 強力 Ⅳ Ejー司 B001 1威力､迫力
習性 Ⅳ 高 B 002 2性能 全力 Ⅳ 日岡 B001 1総力
野性 Ⅰ 中 C 1 6 7 14 1.1401 動力 .圧力など
夜行性 Ⅳ Fj同 ち 0101 重力 Ⅱ 中 D 02 1 3
可能性 Ⅱ 中 E 02 9 ll適性 原動力 Ⅱ 中 C02 3 5動力
1.1331 特徴 電力 Ⅳ tjー司 ち01 1 2水力､火力
特徴 Ⅰ Fjー司 B 2 41016特色 原子力 Ⅳ 中 C001 1
特長 Ⅱ E■ー司 B 2 204 圧力 Ⅳ ■:i同 B 101 2強圧､重圧
長所 Ⅱ 高 B01 2 3取 り柄 1.1402 労力 .体力など
短所 Ⅳ 亡∃■同 B 001 1 労力 Ⅳ I:1l司 B002 2
利点 Ⅳ 中 C0101欠点 気力 Ⅳ 中 C01 1 2胆力､知力
弱点 Ⅳ 中 C01 1 2難点､難 体力 Ⅳ I:1ー司 B001 1生命力､腕力
美点 Ⅳ 中 C001 1 1.1403 勢い
欠陥 Ⅳ 中 C001 1 アラ 猛威 Ⅳ 中 C001 1暴威
弊害 Ⅳ 中 C001 1弊､旧弊 1.1404 能力
1. 1340 調和 機能 Ⅱ 中 C007 7 働き､性能
秩序 Ⅳ 中 C001 1公序､節度 能力 Ⅰ tjー司 ち 1 6ll18力量､全能
均衡 Ⅳ 中 C001 1不均衡 想像力 Ⅱ 中 E 01 4 5
平衡 Ⅳ 中 C001 1釣り合い､バランス 創造力 Ⅱ 中 E 003 3
緊張 Ⅱ 中 C01 2 3張 り､緩和 1.1500 作用
1.1341 調節 作用 Ⅱ Fjー司 B04 1 5副作用､反作用
調節 Ⅳ 亡:∫ー司 B0101整頓､調整 反応 Ⅱ 中 C01 4 5即応
1ー1342 混乱 1.1501 変化
混乱 Ⅳ 中 C002 2乱れ､乱雑 変化 Ⅰ FIl司 B081422変わり､変異
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請 中核皮 醍当学年 署皮階 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 醍当学年 蓄皮階 使用教材の数 関係の貞則l言葉低 1;rred中 計 低 ~≠r一句 中 計
変動 Ⅱ 中 C 003 3変革､変転 渋滞 Ⅳ 中 C001 1停滞､滞り
逆転 Ⅳ 中 C 01 1 2急転､好転 1.1513 固定 .起立 .転倒など
変身 Ⅳ 中 C 001 1変心 固定 Ⅳ 中 C 0101安定､固定
1.1502 同化 .強化など 直立 Ⅳ trl司 B001 1起立､倒立
強化 Ⅳ 中 C 001 1弱化､硬化 1.1520 過程 .経過
1.1503 変換 過程 Ⅱ 中 C01 7 8道程
転換 Ⅳ 中 C 0101組み替え 経過 Ⅳ 高 B 001 1プロセス､経幹
交換 Ⅳ 高 B 0101代替 動向 Ⅳ 中 C001 1
安定 Ⅳ 甘同 B 0101 経路 Ⅳ 中 C001 1 コース
一定 Ⅱ 高 B 05 4 9 軌道 Ⅳ 中 C 001 1弾道
1.1504 改新 回路 Ⅳ 中 C001 1道順､筋道
改良 Ⅳ tr一句 B 01 1 2改善､改悪 帰路 Ⅳ 中 C 001 1往路､復路
回復 Ⅱ 一言r同 B 02 2 4復旧､復元 帰途 Ⅳ 中 C001 1
1.1505 開始 .終了 1.1521 移動 .発着
開始 Ⅳ 'TE>rqB 001 1始まり､始め 移動 孤 高 B005 5変遷､移転
始業 Ⅳ ~貞rredB 001 1開業 推移 Ⅳ 中 C 001 1移行
終了 Ⅳ 中 C 001 1完了､完結 移植 Ⅳ ■tr一句 B001 1移住､移管
1.15鵬 中止 出発 Ⅳ 低 A001 1
中止 Ⅳ 高 B 001 1休止 到来 Ⅳ 中 C001 1到着､来着
中断 Ⅳ 中 C 001 1中絶 1.1522 通行
1.1507 連続 通行 Ⅳ 高 B 1001運行､血行
連続 Ⅳ 中 C 001 1続き､一連 飛行 Ⅱ 高 ち 1 1 1 3潜行､密行
存続 Ⅳ 中 C 01 1 2永続 航海 Ⅳ 高 B01 1 2航行､運航
持続 Ⅳ 中 C 001 1長続き 交流 Ⅱ 中 C 1 1 2 4直流､対流
中継 Ⅳ 中 C 0101引継ぎ､リレー 1.1523 巡回 .すべり.流れなど
越冬 Ⅳ 中 C 001 1越年 旋回 Ⅳ 中 C 001 1巡回､回遊
1.1510 動き 一周 Ⅳ 高 B0101半周
活動 I ~≠r一句 B 081018 循環 Ⅱ ･白rPEGB 004 4悪循環
運動 Ⅱ 低 A 02 810機動 滑空 Ⅳ 中 C001 1すべり､滑走
流動 Ⅳ 中 C 0101振動､浮動 漂流 Ⅳ 中 C 0101浮遊
1.1511 回転 .動揺など 1.1524 通過 .普及など
回転 Ⅳ ■:1同 ち 01 1 2 自転､公転 徹底 Ⅳ 中 C 010.1不徹底､浸透
振動 Ⅳ 甘同 B 0101揺れ､動揺 1. 1526 進退
1.1512 停止 進行 Ⅳ 高 B001 1進退
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請 中核皮 醍当学年 学育皮階 使用教材の数 賄係の深い言葉 請 中核皮 配当学年 毒良防 使用教材の数 関係の潔い言葉也 高 中 計 低 甘同 中 計
進出 Ⅳ 高 B01 1 2躍進 摩擦 Ⅳ 甘l司 B002 2抵触
1.1527 上り下り 1.1562 圧迫 .抵抗
外来 Ⅳ 中 C001 1舶来､渡来 圧迫 Ⅳ 中 C0101抑圧､強圧
遠来 Ⅳ 中 C001 1 1.1563 止め.防ぎ.妨げ.打破など
伝来 Ⅳ 中 C0101 防止 Ⅳ 中 C001 1制止､抑止
1.1528 往復 予防 Ⅳ F)l司 B0101
帰宅 Ⅳ E3ー司 B001 1帰称､帰朝 防寒 Ⅳ I:同 B0101防音､防毒
1.1530 出入り 妨害 Ⅳ 中 C001 1妨げ､障害
排水 Ⅳ ■=Iー司 B0101排出､排気 邪魔 Ⅳ 低 A 0101差し障り
1.1531 込み 1.1570 変形
導入 Ⅳ 中 C001 1投入､注入 造形 Ⅳ 中 C001 1成形､整形
1.1532 吸い.漏れ 変形 Ⅳ I:■ー司 B002 2
吸入 Ⅳ 竜~ー司 B0011吸収､吸い込み 1.1572 破壊
1.1533 包み .被いなど 破損 Ⅳ 中 C001･1損傷
浸水 Ⅳ 中 C001 1冠水 破壊 Ⅱ 中 C02 3 5大破､爆破
水没 Ⅳ 中 C001 1 決壊 Ⅳ 中 C0101全壊､崩壊
1.1540 上がり.下がり 荒廃 Ⅳ 中 C001 1頼廃
上下 - Ⅱ ~自一l司 B 103 4上り下り､上lrFIf 1.1580 4#
上昇 Ⅳ 中 C0202下降､降下 増加 Ⅱ I:=■r司B01 2 3増減､倍加
低下 孤 中 C003 3低落､下落 繁殖 班 中 C01 3 4増殖
1.1541 乗り降り.浮き沈み 減少 Ⅳ 亡1ー司B001 1半減､軽減
乗馬 Ⅳ ■:1同 B001 1乗船､下馬 削減 Ⅳ 中 C001 1節減
1.1550 離合 .集合 集積 Ⅳ 中 C001 1累積
結合 Ⅳ iー司 B001 1接合､合同 蓄積 Ⅳ 中 C0101山積､堆積
合成 Ⅳ 中 C001 1集成 1.1582 伸縮
光合成 Ⅱ 中 E003 3 延長 Ⅳ ~さ■一句 ち001 1引き延ばし
結成 Ⅳ 中 C001 1編成 拡大 Ⅳ 一:I同 ち002 2拡張､拡充
総合 Ⅳ 中 C001 1統合､融合 1.1583 増進 .充実 .耐久など
1.1560 接触 .接近 充実 Ⅳ 中 C002 2充足
接近 Ⅳ ■:Il司 B001 1近接､肉薄 消耗 Ⅳ 中 C001 1減退､衰弱
離陸 Ⅳ 中 C001 1離日 耐寒 Ⅳ 中 C001 1耐久､耐熱
接触 Ⅳ 中 C001 1 タッチ 1.1584 発達 .消長
1.1561 突き.当たり.打ちなど 進化 Ⅱ r1同 B04 3 7
衝突 Ⅳ 低 A 001 1激突､追突 進展 Ⅳ 中 C01 1 2
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請 中核皮 宇巳当学年 学管1設階使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 tE当学年 専管良階 使用教材の数 関係の深い言葉低 ~壬r同 中 計 低 高 中 計
展開 Ⅳ 中 C001 1 日常 Ⅱ 甘同 B02 3 5 日ごろ
発展 Ⅱ 低 A 01 4 5 普段 Ⅱ 低 A 02 2 4平生
発達 Ⅱ ■:I同 B 01 2 3向上 平素 Ⅳ I:1同 B0101
1.160 位置 .地点 .場合 通常 Ⅳ 一:I同 B0101常時
位置 Ⅱ t=一l司 B 01 910立場 臨時 Ⅳ 高 B001 1随時､臨時
場面 Ⅳ ~白~一句 B 0001場 1.1620 期間
優位 Ⅳ 中 C001 1上位､下位 周期 Ⅳ 中 C0101
段階 Ⅱ 甘ー司 B 01 5 6 期間 Ⅱ i同 B 1 2 3 6
局面 Ⅳ 中 C001 1時局､政局 長期間 班 中 E01 2 3長期
1.1610 時間 初期 Ⅳ 中 C01 1 2末期､早期
時間 Ⅰ 低 A 081931時､タイム 任期 Ⅳ 中 C001 1年季､会期
年月 Ⅱ ロー司 B 03 1 5 日月 夏期 Ⅳ ~白■同 B001 1学期
歳月 Ⅳ 中 C004 4 時期 Ⅱ 一=I同 B0110ll旬
短時間 Ⅱ 中 D01 3 4長時間 1.1621 永久 .一生
多年 Ⅳ 中 C001 1積年 永遠 Ⅱ 甘同 B02 3 5永久､恒久
一時 Ⅱ 甘rq B01 2 3片時､半時 一生 Ⅳ 低 A 002 2.一代
一刻 Ⅱ 中 C003 3 生涯 Ⅱ ~白~r司 B003 3
一瞬 Ⅱ 中 C01 4 5 半生 Ⅳ 中 D001 1終生
瞬間 Ⅱ ~白一一可 B 2 1 5 8 1.1622 年iE
瞬時 Ⅳ 中 C001 1 壮年 Ⅳ 中 C001 1中年､老年
1.1611 時機 幼少 Ⅳ 中 C001 1青春
機会 Ⅱ 育同 B 1 3 610きっかけ､チ十ンス 1.1623 時代
契機 Ⅳ 中 C002 2転機 時代 Ⅰ ~■er一句 B 2122539
動機 Ⅳ 中 C002 2 年代 Ⅱ 甘同 ち01'2 3
危機 Ⅱ 中 C01 4 5好機､チャンス 世紀 班 中 C02 1 3
定年 Ⅳ 中 C001 1 原始 Ⅳ ~白一一司 B001 1
定期 Ⅳ I:=一一司 B 0101不定期 原始時代 班 中 E02 1 3
1.1612 時刻 太古 Ⅱ 中 C01 4 5
時刻 Ⅱ 低 A 1 1 4 6刻限 古代 Ⅱ 中 D03 6 9
時点 Ⅱ 中 D003 3時限 近代 Ⅱ 中 D02 1 3
蘇 Ⅱ Ej同 B 01 5 6 ころ､折 現代 Ⅰ ●∃ll司 B071320
1.1613 毎日.平生 世代 Ⅱ 中 C01 6 7
日夜 Ⅳ Ij同 B0101朝夕､明け暮れ 歴代 Ⅳ 中 C001 1
毎年 Ⅱ 中 D03 710年々､毎とし 1.1624 季節
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語 中核皮 配当学年 学育皮階 使用教材の歎 関係の深い言葉 請 中核皮 tE当学年 学育良防 使用教材の歎 関係の深い言葉也 育ー司 中 計 低 -一芸r同 中 計
季節 Ⅱ 低 A 1 4 813シーズ ン 早晩 Ⅳ 中 C001 1近々､目前
四季 皿 I:Il司 B01 2 3春秋 1.1650 順序
初夏 Ⅱ tj一句 B004 4盛夏 脂 Ⅱ 低 A 1 1 1 3
冬期 Ⅳ 高 B01 1 2 順序 Ⅱ 低 A 02 1 3
初冬 Ⅳ 中 C0101厳冬 順番 Ⅱ 低 A 01 2 3
1.1630 年 順位 Ⅳ 高 B001 1序列､席次
年間 Ⅱ 中 D 02 4 6 次第 Ⅳ 低 B001 1手順､段取り
1.1631 節 .節目 先頭 Ⅳ 中 A 1001 先､ トップ
節分 Ⅳ 高 ち 1001 第一 I 中 D 3ll1226
立春 Ⅳ 亡=■同 B 1001立秋､立冬 第二 Ⅰ 中 E 3 8 718
1.1632 月 第三 Ⅰ 中 E 3 6 514
正月 Ⅱ 低 A 3003 前半 Ⅳ 中 D 0101
上旬 Ⅳ ‥l司 B001 1初旬 夜半 Ⅱ 高 ち01 3 4
下旬 ⅠⅤ r:■司 負 001 1 1.1651 終始
1ー1635 朝晩 最初 Ⅰ 也 A 3ll1327始め
午前 Ⅱ 低 A 02 5 7正午 最後 Ⅰ 低 A 310821最終
午後 Ⅱ 也 A 2 3 3 8 冒頭 Ⅳ 中 C001 1
早朝 Ⅳ F■同 B001 1暁､未明 当初 Ⅲ 中 C003 3発端
晩 Ⅳ 低 A 001 1夕方､ゆうベ 結末 Ⅳ 中 C001 1結び
夜間 Ⅳ 亡∃ll司 B 101 2夜分 絶頂 Ⅳ 亡:1l司 B 01 1 2最果て､どたん場
深夜 Ⅳ r:1同 ち 0101夜半､よふけ 1.1652 途中 .盛り.吹
1.1641 現在 途中 Ⅱ 低 A 04 5 9
現在 Ⅰ 日向 B 1141833目下､現時 途上 Ⅳ 中 C002 2途次
今日 Ⅰ 低 A 3 61221きよう､本日 最中 ⅠⅤ低 A 0101真最中
1.1642 過去 1.166 新旧 .遅速
過去 Ⅱ tjr司 B03 6 9 土 ヒ日 同時 Ⅰ 一=■同 B 2 7 716
最近 Ⅰ 中 D 1 91525近来､昨今 1.1670 前後
近年 Ⅱ 中 D 03 2 5 前後 Ⅱ 亡:1l司 B03 710
去年 Ⅱ 中 D 103 4 旧年､こぞ 直前 Ⅱ 中 C02 1 3寸前
昨年 Ⅳ 高 B001 1 直後 Ⅱ 中 C03 2 5
本来 Ⅱ 中 C 01 4 5従来､在来 以前 I Fj同 B051722
1.1643 未来 以後 Ⅱ 一:I同 B01 3 4
将来 Ⅱ 高 B 03 4 7 以来 Ⅱ 高 B02 810
未来 Ⅱ Ejー司 B07 613 以降 Ⅳ 中 C002 2
今後 Ⅱ 中 D 1 3 610先､前途 戦後 Ⅱ 中 C004 4戦前､読後
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語 中核皮 醍当学年 毒皮階 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 醍当学年 学育皮階 使用教材の数 帥係の漂い言葉低 高 中 計 低 ~■貞r一句 中 計
当時 I 高 B04ll15当日 席 Ⅳ 低 A 002 2
1.1671 翌 .後日.当面など 座席 Ⅱ 低 A 201 3議席､打席
前日 Ⅱ 中 D 1 1 1 4前年､前夜 口座 Ⅳ 中 C001 1講座､車座
翌日 Ⅱ 中 D 03 3 5翌年､翌月 旧跡 Ⅳ 中 C001 1史跡
今回 Ⅳ 中 C01 1 1 遺跡 Ⅱ 中 C 01 6 7城跡､戦跡
今度 Ⅰ 也 A 5121228 廃姓 Ⅱ 中 D 003 3古峨場
途端 Ⅳ ー由一EqB0001 1.1721 境
即座 Ⅳ 中 C01 1 1即刻 境界 Ⅳ lr同 B002 2
当分 Ⅳ 高 B-01 1 1当面､当座 国境 Ⅱ ■tr一句 B01 5 6国ざかい
1.168 日程 .日課 限界 Ⅱ 中 C02 2 4限度
工程 Ⅳ 中 C0001 日程､過程 1.1730■方向 .たてよこ
日課 Ⅳ 中 C001 1課程､スケジュール 方向 Ⅰ %一句 B 2 41016向き
1.17(氾空間.場所 方 Ⅱ 低 A 204 6
空間 Ⅲ 中 C006 6次元 縦横 Ⅳ 中 C001 1
宇宙空間 Ⅱ 中 E 02 1 3 1.1731 方面 .方角
各地 Ⅰ 1rl可 B 1121023方々､各所 対岸 Ⅳ 高 B001 1向こう岸
地点 Ⅳ 甘rEgB0202場所､箇所 方面 Ⅳ i一句 B001 1多方面
現地 Ⅱ 中 C01 4 5 北方 Ⅱ 中 D 003 3南方
目的地 Ⅲ 中 D 1 203 四方 Ⅳ 低 A 001 1
1.171 点 .目.許 方角 Ⅳ 低 A001 1方位
点 Ⅰ 低 A 0131225ポイント､座凄 東西 Ⅱ 中 D 01 6 7
重点 Ⅳ ~frrEqB001 1力点､重心 南北 Ⅱ 中 D 02 4 6
起点 Ⅳ ~≠r同 B001 1 南部 Ⅱ 中 D 01 3 4北部
終点 Ⅳ 低 A001 1 1.1740 左右
共通点 刀 中 E 004 4 左右 Ⅱ -trJq B06 2 8
1.1720 範囲 .席 .鉢 1.1741 上下
範歯 Ⅱ 高 B02 4 6広範囲 地上 Ⅱ 高 B 2 7 2ll
地域 Ⅰ 中 C 1 71321地方､地区 地下 班 trrEqB 1 3 1 5
区域 Ⅳ 高 B0102 ゾーン 地中 Ⅱ 中 D 04 1 5
地帯 Ⅱ 中 C01 7 8緑地青 空中 Ⅳ 一tr同 B 101 2天上､宙
領域 Ⅳ 中 C001 1神域､芸域 陸上 Ⅱ 中 D 0202.水上
分野 Ⅱ 中 C01 4 5内野､外野 水中 Ⅱ 中 D 03 5 8海中
視野 班 中 C003 3視界 海上 Ⅳ 音rq B001 1洋上
境内 Ⅳ 高 B0101地所 路上 Ⅳ ~■貞rrEqB001 1
地盤 Ⅳ 中 C0101基盤 頭上 Ⅳ tr一句 B001 1脚下､眼下
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請 中核皮 !巳当学年 学育顔階 使用教材の数 唇 ､言葉 語 中核皮 宇巳当学年 学管良階 使用教材の数 的係の深い言葉低 甘同 中 計 低 i一句 中 計
1.1742 中 .かみ .Lも.頂 .すみ 外界 Ⅳ 中 C001 1
中心 Ⅰ低 A 2 61422真ん中 構内 Ⅳ 中 C 001 1境内､場内
中央 Ⅱ Fjー司 ち 1 1 5 7 戸外 Ⅳ ■=I同 ち 001 1屋外､門外
芯 Ⅳ 低 A 101 2 国内 Ⅱ 中 D 006 6 国外
核心 Ⅳ 中 C001 1中核 海外 Ⅱ ■:1ー司 B 1 1 6 8
上流 Ⅱ 中 D 01 3 4川上 野外 Ⅱ I:=I同 B 102 3
下流 Ⅱ Fj同 B 02 3 5川下 体内 Ⅱ 中 D 03 2 5掌中､懐中
中腹 Ⅳ 中 C001 1山腹､山頂 1.1771 奥 .症 .桝 .陰
一角 Ⅳ I:1ー司 B 001 1片隅､一隅 海底 Ⅱ 亡=■同 B 1 2 2 5地底､水底
1.175 面 .側 .表裏 1.178 ふち .そば .まわり.沿い
面 Ⅰ 低 A 021214部面､多面 付近 Ⅱ 育ー司 B 1 2 4 7界隈､側
両面 皿 中 D 01 2 3片面 湖畔 Ⅳ 中 C001 1海辺､河畔
一面 Ⅱ 低 A 03 912 近所 Ⅲ 低 A 01 2 3
他面 Ⅳ 中 C001 1 近隣 Ⅳ 中 C001 1
反面 Ⅱ 中 C003 3 近辺 Ⅳ 中 C0101近傍
内面 Ⅳ Fll司 B 001 1 外面 遠方 Ⅳ 低 A 001 1遠 く
側面 Ⅳ 中 C 002 2前面､背面 周囲 Ⅰ %一句 ち 07ll18まわり､四囲
斜面 Ⅳ 中 C0202曲面 周辺 Ⅱ 中 C02 5 7四辺､身辺
地面 Ⅰ 低 A 106 420 環境 I 中 C09ll20
海面 Ⅱ 中 D 1 2 3 6 辺 Ⅳ 低 A 001 1
水面 Ⅱ t)l司 B 1 1 2 4 一帯 ⅠⅤ Fj同 B 002 2
画面 Ⅳ %ー司 B 002 2紙面 1.180 形 .型 .姿 .構え
両側 Ⅱ 中 D 003 3片側 形態 Ⅱ 中 C003 3形象
表面 Ⅰ 中 D 3ll822裏面 形状 Ⅳ 中 C001 1 フォーム､形式
地表 Ⅱ 中 D 02 5 7 原型 Ⅳ 中 C002 2
1.176 前後 .間 .棉 格好 Ⅳ 低 A 101 2外形
背後 Ⅳ 中 C01 1 2前方､後方 輪郭 Ⅳ I:=■同 B 001 1
眼前 Ⅳ 中 C001 1面前 姿勢 Ⅱ 低 A 104 5姿態､ポーズ
間 Ⅳ 一:1同 B 0101 図形 Ⅳ ■コ同 B 0101
中間 Ⅱ I:1r司 ち 02 3 5 無地 Ⅳ 中 C001 1白地
先端 Ⅱ ●=:I同 B 01 4 5末端､突端 1_181 点 .線
西端 Ⅱ 中 E 003 3両端､右端 線 Ⅱ 低 A 1 3 4 7筋､ ライン
1.1770 内外 直線 Ⅱ E)ー司 ち 01 3 4一直線
内部 Ⅱ 中 D 03 3 6内側 曲線 Ⅱ 中 D 01 2 3放物線
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語 中核皮 !巳当学年 学管良階 使用教材の数 l関係の深い言葉 請 中核皮 配当学年 学管皮階 使用教材の数 関係の掛一言糞低 高 中 計 低 ~≠r同 中 計
1.182 角 .円 .三角形など 円周 ⅠⅤ ~卓rー司 B 0101局
直角 Ⅳ 甘l司 B 0101鈍角､鋭角 直径 Ⅱ ~≠r同 B 1 2 6 9 さしわたし､口径
三角 Ⅳ 低 A 101 2 半径 ⅠⅤiー司 B 001 1
四角 Ⅱ 低 A 01 2 3 身長 Ⅳ 亡=I同 B 01 ll1 せい､たけ
楕円形 Ⅳ 一台■r司 B 001 1 距離 I ■:=■同 B 1 6ll18遠近
三角形 Ⅳ 低 A 0101 間隔 Ⅱ ･白rl司 B 02 1 3隔たり
正方形 Ⅳ ~白rー司 B 0101四角形､四辺形 高度 Ⅱ ~古ー司 B 003 3標高､海抜
1.183 玉 .凹凸 .うず .しわなど 水深 Ⅳ f3l司 B 001 1
球 Ⅳ J盲デl可 B 0101たま､球形 水位 Ⅳ 中 C0101
起伏 Ⅳ 中 C001 1でこぼこ 面積 Ⅰ 甘同 B 07 815広さ
波紋 Ⅳ 中 C001 1波状 表面積 Ⅱ 中 E 0303
1.185 模様 .目 体積 Ⅳ 甘ー司 B 0202
模様 Ⅱ 低 A 2 2 3 7 柄 容積 Ⅳ il司 B 01 1 2かさ
文様 Ⅱ 中 E 003 3 容量 Ⅳ 中 C001 1水量､降水量
1.186 束 .片 .列 .わく 大小 Ⅱ 中 D 02 3 5
破片 Ⅳ 甘rEqB 001 1断片､かけら 規模 皿 中 C01 4 5 スケール
列 Ⅱ 低 A 201 3前列､同列 1.193 角度 .軽重 .寒暖など
行列 Ⅱ 低 A 2 2 1 5 角度 Ⅱ ~白｢一句 B 003 3視角､緯度
良 Ⅳ 也 A 2002 体重 Ⅱ ~台̀ー司 B 1 2 1 4比重
1.190 量 重量 Ⅳ ~盲rl司 B 0101重み､目方
畳 I ~台~同 B081220ヴォリューム 水圧 Ⅳ 中 C001 1電圧､気圧
雨量 Ⅱ r∃l一句 B 01 2 3水量 温度 Ⅰ ~白｢一句 B 1 8 7 16寒暖
声量 Ⅳ 中 C001 1 音量 気温 Ⅱ ~白~r可 B 06 612常温
1.1910 数 水温 Ⅳ lfr可 B 101 2体温
数 Ⅳ 高 B 0202数値､ナンバー 高温 Ⅱ 中 D 02 2 4低温
人口 Ⅱ ~亡rl司 B 02 6 8人数､定旦 湿度 Ⅳ 中 C0202
番号 Ⅳ 低 A 101 2 濃度 Ⅱ 中 D 02 2 4密度､硬度
1.1911 価 .敬 1.194 速度
金額 Ⅳ 高 B 001 1 援急 Ⅳ 中 C0001
年輪 Ⅱ ~≠r同 B 204 6 速度 Ⅳ ●=:I同 B 01 1 2速さ､速力
樹齢 Ⅳ 中 C0101月齢 時速 Ⅳ 甘同 B 1 102
年長 Ⅳ il司 B 1001年少 分速 Ⅳ 中 E 001 1
高齢 Ⅳ 中 C001 1 老齢 秒速 Ⅳ 中 D 001 1
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請 中核皮 配当学年 学管良階 使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核皮 t巳当学年 学管良階 使用数材の数 関係の深い言葉低 ~首l司 中 計 低 ~台■l司 中 計
二重 Ⅳ 中 D 101 2一重､八重 全体 Ⅰ 低 A 4172142
若干 Ⅳ 中 C001 1 一部始終 Ⅳ 中 C001 1
一体 Ⅳ 低 A 001 1-* 一切 Ⅳ 高 ち001 1
1.1951 多少 一環 Ⅳ 高 B001 1一そろい
多少 Ⅳ I:1同 B 1001 総数 Ⅳ tjl司 B0101総員､総勢
多数 Ⅳ t:1同 B 01 1 2少数 総休 Ⅳ 中 C002 2
多量 孤 Ej同 B01 2 3 一同 Ⅳ 日岡 B011 2
大量 Ⅱ Fj同 B06 410 全国 Ⅱ 中 D 2 2 4 8全土
少量 Ⅳ ■:Il司 B 0101微量 全点 Ⅱ 中 D 01 2 3全会
1.1960 単位 満塁 Ⅳ 高 B001 1満場､満旦
単位 Ⅱ -iyl司 B01 4 5単元 満天 Ⅳ Ejl司 B001 1満身
潤 Ⅳ F=ーl司 B002 2件､人 部分 I 高 B 0 172138局部､細部
1.1962 年 .時 .ワット.馬力など 一部 Ⅰ 中 D 1121225
年 Ⅳ 低 A 001 1簡年､歳 一部分 Ⅳ ■=1ー司 B0101
学年 Ⅳ 低 A 2002 大部分 Ⅱ Fj同 B08 412大多数
1.1970 和 .差 .比 .率など 大半 Ⅱ I:Il司 B003 3過半､大体
平方 Ⅳ I:Il司 B0101 自乗､立方 半分 Ⅰ 中 D 051318なかば
差 Ⅱ 高 B007 7和 1.1981 群.組.対
平均 Ⅱ 育一句 B04 4 8月割り､日割り 集落 Ⅱ 中 C 005 5群落
比 Ⅳ ~台~同 B001 1比例､正比例 集団 Ⅱ 育r司コB01 3 4団､一団
確率 Ⅱ 中 C003 3精度､打率 両者 Ⅱ 中 D 02 4 6両日､両人
能率 Ⅳ ■:I一司 ち 001 1効率 両方 Ⅱ 中 D 2 8 1ll双方
比率 Ⅳ 中 C001.1率､倍率 一方 Ⅰ 低 A 1 7 917他方､片方
1.1971 合計など 単数 Ⅳ 中 C001 1複数､単複
合計 Ⅳ E)ー司 B 1001小計､稔計 1.199 程度 .限度
1.1972 過不足 程度 Ⅰ 亡=Il司 B051318度合い､ほど
過剰 Ⅳ 中 C001 1過不足､余計 以上 Ⅰ 低 A 5181942
余韻 Ⅳ 中 C 0101名残り 以下 Ⅱ E)ー司 ち05 3 8
余地 Ⅳ 中 C001 1余白 以内 Ⅳ Ej同 B 0202
余裕 Ⅳ 中 C 001 1 ゆとり 以外 Ⅰ 日l司 ち 1 9 919
不足 Ⅱ 亡:1l司 B 04 2 6欠員 零下 Ⅱ tjー司 B 01 2 3
欠乏 Ⅱ I:1ー司 B 01 2 3 極限 Ⅳ 中 C01 1 2
1.1980 一般 .全体 .部分 際限 Ⅳ 中 C01 1 1
一般 Ⅱ Fll司 B 01 7 8 限度 Ⅳ 中 C001 1極度､極み
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語 中核皮 t巳当学年 毒 l富 使用教材の歎 関係の深い言葉 請 中核皮 竜 王当 .学年 毒良階 使用教材の数 関係の来い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
1.2 人間活動の主体 少女 Ⅱ 低 A 01 2 3
1.200 われ .なれ .かれ .だれ 児童 Ⅳ 甘rq B 0202子供
諸君 Ⅳ 低 A 001 1諸兄､皆様 青年 Ⅱ 甘l司 ち003 3若者､若人
1.201 自他 老人 Ⅳ 中 D001 1年寄り､老婆
自分 I低 A 13312973自他 1.210 家族
自身 Ⅰ 中 D 06 915 家族 i低 A 7 4 516
自己 孤 中 D02 1 3 一家 Ⅳ 低 A 002 2一族
本人 Ⅱ ~白rJq B 01 3 4 1.211 夫婦
当人 Ⅳ fr司 B 002 2 夫婦 Ⅱ 低 A 004 4夫妻､配偶者
自分自身 Ⅱ 低 A 006 6 1.212 親 .先祖
他人 Ⅱ 高 B 01 7 8第三者､別人 両親 孤 中 D 01 2 3二親､片親
当方 Ⅳ 中 C001 1先方 父母 孤 高 B 02 1 3
1.202 人間 祖父 Ⅳ 高 B001 1おじいさん
人間 Ⅰ低 A 8303371人､者 祖母 Ⅳ 高 B001 1おばあさん
人物 孤 trl司 B 005 5 先祖 Ⅱ 低 A 02 2 4父祖
現代人 孤 中 E01 2 3 祖先 Ⅱ 育 B04 5 9
後継者 Ⅳ 中 C 001 1 1.213 子 .子孫
関係者 Ⅱ 中 E03 1 4 王子 Ⅳ 中 D 01 1 2みこ､王女
1.203 神仏 .精霊 長女 Ⅳ 中 D 001 1長男､次女
七福神 Ⅳ 高 B 1 0 0 1神仏､福の神 子孫 Ⅱ 高 B 004 4蘇
霊塊 Ⅳ 中 C001 1霊､心霊 1.214 兄弟
幽霊 Ⅳ 也 A 01 1 2 兄弟 Ⅱ 低 A 02 4 6 はらから､同胞
怪物 Ⅳ 高 B 002 2化け物､妖怪 姉妹 Ⅳ 高 B 01 0 1
天狗 Ⅳ ~■貞r一句 B 1 0 0 1山姥､物の怪 1.215 親戚
1.204 男女 親せき(戚) Ⅳ tr一句 B 1 1 0 2親族､親類
男女 Ⅱ 中 D 02 1 3 1.220 相手 .仲間
男性 Ⅳ 高 B 002 2男子､おのこ 味方 Ⅳ 低 A 001 1
女性 ･Ⅱ 高 B 006 6 おなご 赦 刀 低 A 3 5 210強敵､外敵
婦人 Ⅳ %一句 B 001 1婦女子 1.221 友 .なじみ
貴公子 Ⅳ 中 C001 1 友人 Ⅱ 中 D 04 7ll友だち､旧友
巨人 Ⅳ ~fr一句 B 001 1大男 級友 Ⅳ 高 B 001 1学友､同窓
1.205 老少 1.222 主客
幼児 Ⅳ 甘同 B 001 1乳児､おさなご 主婦 Ⅳ 高 B001 1主人､奥様
小児 Ⅳ 局 ち 001 1 客 孤 也 A 103 4
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請 中核皮 声己当学年 学育皮階 使用教材の数 唇 ､言葉 請 中核皮 tE当学年 学管皮防 使用教材の数 関係の深い言葉也 Ejー司 中 計 低 ~≠rl司 中 計
1.230人種 .民族 博士 Ⅱ 亡:Il司 B 01 2 3
民族 Ⅱ 中 D 03 8ll先住民族 常人 Ⅳ 中 C001 1
種族 Ⅳ 高 ち 0101部族 変人 Ⅳ lEI同 ち 001 1奇人､変わり者
日本人 Ⅰ 中 E 1 9 515中国人､西洋人 犯人 Ⅲ E)ー司 ち 003 3下手人
1.2301 国民 .住民 主犯 Ⅳ 中 C001 1
国民 Ⅱ 中 D 005 5邦人､同胞 常連 Ⅳ 中 C001 1
外国人 Ⅱ 中 D 03 5 8外人､異人 新人 Ⅳ 甘同 ち 001 1新米､新教
市民 Ⅳ 日向 B 002 2町民､村民 旅客 Ⅳ 亡:1l司 B 001 1旅人
住民 Ⅲ E1l司 ち 003 3 乗客 Ⅳ I:1l司 B 002 2船客
住人 Ⅳ E)同 B 0202 患者 也 Fj一句 ち 02 2 4病人
移民 Ⅳ I:ー司 B 001 1居留民 1.240 成員 .戦
難民 Ⅳ 中 C001 1流民 一員 Ⅱ 中 D 02 4 7要員､メンバー
1.231 人民 会員 Ⅳ 高 B 001 1団員､隊員
民衆 Ⅳ 亡=I同 B 001庶民､大衆 職旦 Ⅳ 育ー司 B 001 1所員､社員
1.232 君主 駅員 Ⅳ 低 A 001 1店且､船旦
名君 Ⅳ 中 C001 1君主､暴君 乗旦 Ⅳ 甘l司 B 0101乗務員､乗組旦
王 Ⅳ 低 A 001 1大王､女王 1.2400 専門的 .技術的職業
皇帝 Ⅳ 亡=■l司 B 0101帝王 教師 Ⅳ 育ー司 B 0101 教官､教員
領主 Ⅳ 中 C001 1 藩主､城主 教授 Ⅳ ~百一司 B 001 1助教授､講師
大統領 Ⅳ Ejー司 B 001 1 生徒 Ⅳ 低 A 01 1 2
1.233 社会階層 学生 Ⅱ 低 A 01 5 6女学生
武士 Ⅳ 一:1同 B 0202侍､騎士 大学生 Ⅱ 中 E 01 3 4
武家 Ⅳ 中 D 001 1 中学生 孤 il司 ち 003 3
1.234 人物 小学生 Ⅱ 低 A 01 4 5学童
人材 Ⅳ 中 C 0101適材 留学生 Ⅱ 中 E 02 5 7
天才 Ⅳ 育l司 B 002 2奇才､鬼才 医者 Ⅱ 低 A 01 3 4医師､名医
秀才 Ⅳ ■=Iー司 B 001 1俊才､才女 看護婦 Ⅳ i同 ち 001 1助産婦､保健婦
超人 Ⅳ 中 C001 1 作家 Ⅱ I:1ー司 ち 003 3文学者､文士
凡人 Ⅳ 中 C 001 1 詩人 Ⅱ 中 D 003 3歌人､俳人
達人 Ⅳ 中 C001 1 画家 Ⅳ I:I同 ち 001 1絵描き､絵師
英雄 Ⅳ I:1ー司 ち 001 1群堆 学者 Ⅱ 低 A 2 4 7 13学究
君子 Ⅳ 中 C 0101小人､才子 生物学者 Ⅱ 中 E 01 3 4
名人 Ⅱ 中 D 202 4上手､妙手 科学者 Ⅱ 中 D 05 3 8
名手 Ⅳ 中 C 001 1 研究者 Ⅱ 中 E 02 4 6
